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Стресс является одной из самой




современного общества и чрезмерная
интенсификация жизни порождают
развитие так называемых «болезней
цивилизации», патогенетической
основой которых является стресс. 
Именно стресс признан причиной и
отягощающим фактором развития
большинства психосоматических
патологий современного социума, 
включая иммунопатии, онкопатологию
и репродуктивные дисфункции. 
Stress is one of the most urgent 
problems of our time, particularly among 
students of medical universities. 
Scientific and technological progress of 
the modern society and an extreme 
intensification of life give rise to the 
development of so-called “diseases of 
civilization”, stress being their 
pathogenetic basis. 
It is stress that is recognized as the 
cause and aggravating factor for 
development of the majority of 
psychosomatic pathologies in the modern 
social medium, including immunopathies, 





социальных явлений общества, 
как алкоголизм, наркомания, 
суицидальность, инвалидизация, 
уменьшение продолжительности
и качества жизни, и в
общесоциальных масштабах именно
стресс стал проблемой выживания
человечества.
The pernicious influence of 
stress rapidly “rejuvenates”
the appearance of such 
medical-social phenomena of 
the society as alcoholism, 
narcomania, suicidality, 
disability, decreases in the 
duration and quality of life; on 
the general social scale, it is 
stress that has become the 
problem for mankind’s 
survival.
Очевидно, что поиск путей
предотвращения стрессогенных
медико-социальных последствий
для сохранения жизне- и
трудоспособности человека
является приоритетным.               
Современный человек должен не
только адаптироваться к
постоянным стрессорным
ситуациям, но и трансформировать
их повреждающее воздействие в
тонизирующее, тренирующее, 
адаптивное [1-2]. 
The search for ways to 
prevent stress-producing 
medical-social consequences 
in order to preserve human 
vitality and working capacity 
is obviously priority. 
The modern individual has to 
both adapt oneself to 
constant stress situations and 
transform their damaging 
action into restorative, 
training and adaptive [1-2].
Цель нашего исследования
состоит в том, чтобы определить
основные провоцирующие факторы
развития стресса и возможные варианты
их разрешения среди студентов
медицинских университетов. 
The purpose of the present study
consisted in the revealing of the main 
provoking factors for stress 
development and of possible variants 
for their resolution among students of 
medical universities.




студентов-медиков и основные способы




медицинского университета (ХНМУ) и
Харьковского национального
университета (ХНУ) имени В.Н. Каразина. 
An original questionnaire was 
drawn up for finding out urgent 
stress-producing causes, the 
degree of stress resistance of modern 
medical students and the main ways 
for struggling against stress 
manifestations. This questionnaire 
survey embraced students of medical 
faculties of Kharkiv National Medical 
University (KhNMU) and of 
V. N. Karazin Kharkiv National 
University (KhNU).
И как видно из представленных
рисунков, в опросе участвовало 64% 
девушек и 36% юношей, причем
наибольший интерес проявили
студентки 3-х и 5-х курсов наших
ВУЗов:
As it is seen from the figures presented, the 
population of responders consisted of young 
women (64 %) and young men (36 %), the 
most profound interest being manifested by 
third- and fifth-year female students of our 
higher schools:
Как известно, стресс – состояние
психического напряжение всего организма
в целом в результате воздействия
психологических или физиологических
факторов.
Stress is known to be the state of 
psychic tension of the whole 
organism resulting from effects of 
psychological or physiological factors.
Важно отметить, что подобное состояние
является ответной защитной реакцией
организма на различные раздражители
окружающей среды, так и со стороны
собственного сознания человека. Для
современных студентов стресс – явление
повседневное и уже обычное.   
В небольшом количестве так называемый
«легких короткий стресс» безвредный и
даже полезный, но при избытке и потере
контроля создает большие проблемы для
организма. 
It is important to note that the 
above state is a protective response 
of the organism to both different 
environmental stimuli and the person’s 
own consciousness. 
For modern students, stress is 
an everyday and already common 
occurrence. In a small amount the so-
called “mild short-term stress” is 
harmless and even useful, but its 
excess and a loss of control create big 
problems for the organism. 
Проблемы начинают говорить
за себя, когда стает много
стрессовых ситуаций, и
каждая накладывается друг
на друга, в итоге они все
суммируются. Со временем






These problems start speaking for 
themselves, when stress situations 
become numerous, each one overlaps 
another and finally all of them are 
summarized. With 
time this 
phenomenon as a 
“vicious circle”
results in different 
nervous disturbances 
and disruptions in 
normal functioning of 
the organism [3-4].
При анализе ответов респондентов
выяснилось, что основными
факторами, приводящие к стрессу, 
у 41% студентов являлись проблемы
с учебой, 27% жаловались на
проблемы в семье, конфликты с
друзьями были в 19% случаев, и
плохие условия жизни – у 13% 
иногородних студентов: 
Analysis of the respondents’ answers 
revealed that the main stress-
causing factors were as follows: 
41 % of students had academic 
problems, 27 % complained of 
family problems, 19 % had conflicts 
with their friends, and 13 % 
(nonresidents) had bad living 
conditions.
Наиболее популярным способом
устранения стресса у 60% респондентов
было употребление специальных
лекарственных препаратов именно со
свойствами стресспротекторов:
The most popular way for coping with 
their stress in 60 % of the responders 
consisted in taking special medicinal 
drugs just with properties of stress 
protectors:
Вероятно, что именно изучение
специальных дисциплин по фармакологии, 
терапии, психологии, неврологии и других
клинических кафедр на 3-м и 5-м курсах
медицинских факультетов стимулирует
профессиональный интерес студентов-
медиков к проблеме повреждающего
действия стресса на собственное здоровье
и выбор медикаментозных средств
коррекции этого состояния. 
Probably it is the study of special 
subjects in pharmacology, therapy, 
psychology, neurology and other clinical 
departments in the 3rd and 5th years of 
medical faculties that aroused the 
professional interest of the above 
students in the problem of the 
damaging action of stress on their own 
health and on the choice of means for 
correcting this state. 
Стресспротекторы, или антистрессовые
препараты – это специальная
фармакологическая группа лекарственных
препаратов, которые выгодно отличаются
широким спектром центральных и
периферических защитных механизмов
для центральной нервной системы и всех
исполнительных органов именно в
условиях стресса.
Stress-protectors, or antistress
drugs, are the special pharmacological 
group of medicinal drugs that have the 
advantage of a wide spectrum of central 
and peripheral defence mechanisms for 
the central nervous system and all 





организму. Они стимулируют естественные
физиологические механизмы защиты путем
нормализации функций саморегуляции, 
мобилизации вегетативных защитных




процессы на всех уровнях организации: 
системном, органном, тканевом, клеточном, 
субклеточном, молекулярном. 
The mechanism of their 
action is contingent on 
physiological stress-limiting 
mechanisms, which are 
Inherent in the organism. 
They stimulate natural 
physiological defence
mechanisms by normalization of self-
regulation functions, mobilization of 
autonomic defence reactions as well as 
by coordination of hormonal-metabolic 
and bioenergy processes with the 
functional state of vital organs at all 
levels of organization: systemic, organ, 
tissue, cellular, subcellular and molecular. 
При этом, стресспротекторы являются
средствами не только патогенетической, 
но и этиотропной терапии заболеваний
стрессового генеза, ограничивая реакции
стресс-реализующих систем организма
[1-2, 5]. 
Here stress protectors are means for 
both pathogenetic and etiotropic
treatment of diseases with stress 
genesis, limiting responses of stress-




популярным среди студентов (31%) 
оказался Афобазол® – современный
селективный небензодиазепиновый
анксиолитик:
Afobazole®, a modern selective
nonbenzodiazepine anxiolytic, turned 
out to be the most popular one among 
medicinal drugs for anti-stress correction 
in the students (31 %):
Действуя на σ1-рецепторы в нервных клетках
головного мозга, этот препарат
стабилизирует ГАМК/бензодиазепиновые
рецепторы и восстанавливает их
чувствительность к эндогенным медиаторам
торможения. Афобазол также повышает
биоэнергетический потенциал нейронов и
оказывает нейропротективное действие
(восстанавливает и защищает нервные
клетки от различных патогенных факторов).
Producing its effect on σ1 receptors in 
nerve cells of the brain this drug 
stabilizes GABA/benzodiazepine
receptors and restores their sensitivity 
to endogenous inhibitory mediators. 
Also Afobazole increases the bioenergy
potential of neurons and produces the 
neuroprotective effect (restoring and 
protecting nerve cells from various 
pathogenic factors).
Седативное и анксиолитическое средство
Новопассит оказалось популярным у 29%, 
причем преимущественно среди девушек. 
Это комбинированный препарат, 
фармакологическая активность которого
обусловлена входящими в его состав
компонентами: корневища с корнями
валерианы лекарственной, трава мелиссы
лекарственной, трава зверобоя
продырявленного, листья и цветки
боярышника обыкновенного, трава
пассифлоры инкарната (страстоцвета), 
соплодия хмеля обыкновенного, цветки
бузины черной и гвайфенезин. Большинство
предпочитало сочетать прием Новопассита
со снотворным средством Барбовал. 
The sedative and anxiolytic drug 
Novo-Passit proved to be popular in 29 
%, mostly in the young women. This is a 
combination drug, whose pharmacological
activity is caused by its components: 
rhizomes and roots of common valerian 
(Valeriana officinalis), herb of melissa (Melissa 
officinalis), herb of common Saint-John’s 
wort (Hypericum perforatum), leaves and flowers 
of common hawthorn (Сrаtаеgus lаеvigаtа), herb 
of passionflower (Passiflora incarnata), multiple 
fruits of common hop (Humulus lupulus), 
flowers of European elder (Sambucus nigra) 
and guaiphenesin. The majority 
preferred to combine taking of Novo-
Passit with Barboval (a hypnotic drug).
Также популярностью пользовались такие









метионина (адеметионина) и стимулирует
его выработку в организме. 
Also popular was Heptral (19 %). It 
belongs to the group of 
hepatoprotectors, manifests 
antidepressant activity, produces 
choleretic and cholekinetic effects, has 
detoxicative, regenerative, antioxidant, 
antifibrotic and neuroprotective
properties, compensates for a 
deficiency of S-adenosyl-L-methionine
(ademetionine) and stimulates its 
production in the organism.
Для 15% опрошенных студентов препаратом
выбора для борьбы со стрессами стал
Глицин. Это нейромедиатор тормозного
типа действия и регулятор метаболических
процессов в головном и спинном мозге. 
Эта аминокислота нормализует процессы




Glycine became the drug of choice for 
struggling against stresses in 15 % of 
the surveyed students. This is an 
inhibitory neurotransmitter and 
regulator of metabolic processes in the 
brain and spinal cord. 
This amino acid normalizes processes 
of excitation and inhibition, increases 
mental capacity to work, relieves 
depressive disorders and increased 
irritability.
6% студентов выбирают в
качестве стресспротекторов
традиционный ноотроп Пирацетам и для
улучшения мозгового кровообращения
и мозгового метаболизма препарат
Винпоцетин.
Для 10% опрошенных студентов
эффективным способом переключения от
стрессовой ситуации стали интенсивные
физические нагрузки, походы в
спортзал, фитнес клубы и другие
разновидности активного отдыха.        
The traditional nootrop
Piracetam as a stress protector and the 
drug Vinpocetine for improving their 
cerebral circulation and cerebral 
metabolism were chosen by 6 % of the 
students.
For 10 % of the surveyed 
students their effective ways for changing 
from stress situations were as follows: 
rigorous exercises, visits to 
gymnasia and fitness clubs as well as 
other varieties of outdoor activities. 
Также 10% студентов
отдают предпочтение





в кругу семьи, хотя бы
на время сменить или изменить
стрессогенную обстановку, 
заняться своим любимым хобби. 
Other 10 % of the 
students preferred 
communication with 
their families, relatives 
and close friends; they 
wanted to have an 
opportunity to enjoy a 
good physical and 
emotional rest alone or
in the circle of their families, to replace or 
change their stress-producing environment
at least for a while, to go in for their hobbies.
К сожалению, целых 9% юношей и
девушек уверены, что панацеей от любого
стресса являются курение и алкоголь, 
при этом абсолютно утрачивается
самоконтроль и над стрессом, и в
отношении количества и качества
принятого алкоголя (зачастую даже и
суррогатного!) и выкуренных сигарет
(пусть даже и электронных).
Unfortunately, as many as 9 % of the 
young men and women were confident 
that smoking and alcohol were the 
panacea for any stress, self-control being 
absolutely lost over both stress and the 
amount and quality of the alcohol (often 
even surrogate!) drunk and cigarettes 




количеством пищи, которая, как
правило, вовсе не соответствует
критериям здорового, правильного, 
сбалансированного, 
The habit, induced by stress, to eat
an excess amount of food that as a 
rule does not meet criteria of healthy, 
correct, balanced and sound 
nutrition at all is by far a 
mutually confounding factor; 
it was done by 6 % of the 
surveyed students.рационального питания –
таким образом поступают 6% 
из числа опрошенных
студентов.
Интересное наблюдение – 5% 
признались, что в сложных
стрессовых ситуациях не смогли
самостоятельно принять решения и
обращались за профессиональной
помощью к психологам и
психоаналитикам.
We found an interesting fact: 5 % confessed 
that in difficult stress situations they were not 
able to take decisions by themselves and 
applied for professional help of 
psychologists and psychoanalysts. 
Выводы:
Conclusions:
1. Результаты проведенного исследования
убедительно свидетельствуют о том, что
все студенты подвержены в большей или
меньшей мере стрессовым ситуациям. 
2. На основе расспроса мы определили, что
основными стрессогенными факторами для
студентов-медиков являются проблемы с
учебой и в семье, конфликты с друзьями, 
а также плохие условия жизни.
3. Наш опрос показал, что у современной
молодежи кроме антистрессовых препаратов
популярны и немедикаментозные способы
повышения своей стрессоустойчивости, 
часть из которых, к сожалению, не
соответствуют принципам здорового образа
жизни.
1. Results of the conducted 
study provide strong evidence 
that all students are more or 
less subjected to stress
situations. 
2. On the basis of our 
questioning we found out that the 
main stress-producing factors for 
medical students were as follows: 
academic and family problems, 
conflicts with friends as well as 
bad living conditions. 
3. Our survey showed that in the 
modern young people, сrime 
antistress drugs, are popular non-
drug ways for increasing their stress 
resistance, but some of these 
methods, unfortunately, do not meet 
principles of a healthy lifestyle.
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